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LINX: la gestione delle risorse web
di Scienze della terra
della Biblioteca di Ateneo
di Milano-Bicocca
Con il database di risorse web a libero accesso L I N X , la Biblioteca di Ateneo offre al pubblico
di scienze della terra uno strumento per consultare e condividere risorse selezionate.
Chiara Papalia,  Luisanna Saccenti,  Francesca Verga*
Con LINX, gli utenti trovano il materiale di Scienze della
Terra (siti di cartografia, directory di riviste open access,
r e p o s i t o r y, ecc.) già selezionato ed organizzato i n
categorie e sottocategorie. 
La categoria S c i e n z e
della Terra è suddivisa
in s o t t o c a t e g o r i e
più specifiche, come
Mineralogia, Geologia
a m b i e n t a l e
ed Oceanografia.
Lo spirito di comunità è incoraggiato dalla possibilità
di suggerire risorse, votare e aggiungere commenti.
Per segnalare una nuova risorsa, è suff i c i e n t e
riempire un form; lo staff della biblioteca la valuterà
e pubblicherà il record. 
Per  impostare gli
alert, votare le risorse
e commentarle
è necessario registrarsi,
ma commenti e voti
sono visibili a tutti
gli utenti.
La condivisione delle risorse
La biblioteca, attraverso LINX, offre ai suoi utenti, ed agli studiosi in generale, la
possibilità di condividere in modo informale i propri bookmark per orientarsi nel web.
LINX permette di interagire sia con i bibliotecari, tramite la segnalazione di nuove
risorse, sia con altri utenti, tramite i commenti a risorse già esistenti.
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LINX: Link e strumenti X la ricerca
LINX è un database di risorse free per lo studio e la didattica, selezionate dalla
biblioteca e/o suggerite dagli utenti: siti web, database, VRDs, repository, etc.
Consultazione, segnalazione e condivisione delle risorse sono aperte a tutti,
così come la possibilità di collaborare alla loro catalogazione.
LINX è realizzato con il software open source Scout Portal Toolkit (SPT):
le risorse sono catalogate con Dublin Core Metadata Elements e classificate in
una o più categorie o sottocategorie. Le risorse possono essere trovate median-
te ricerca per titolo, autore e parole chiave, o navigando tra le categorie.
http://scout-unimib.cilea.it/links/SPT--Home.php
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